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Straipsnis grindžia  J. Vaitkevičiaus kvietimo iš naujo atkreipti dėmesį į mokytojo pareigą – grąžinti 
į mokyklą mokinio – t. y. žmogaus, prigimtinę teisę rūpintis savimi, save pažinti, aktualumą. Tai 
siejama ir su mokytojo asmenybe, ir kvietimu ugdytis  šias asmens charakteristikas, kaip būtinas 
mokytojo profesijos sudedamąsias dalis, teikiančias atramą jo profesinėje veikloje. Straipsnyje in-
terpretuojamos įvairių autorių savęs pažinimo, kaip  žmonijos pažangos veiksnio, nuostatos. Peda-
goginiu požiūriu aptariama refleksija – kaip mokytojo savęs pažinimo galimybė. 
Pagrindiniai žodžiai: mokytojas, savęs pažinimas, pažanga, ugdymasis, refleksija.
Įvadas
Pastaruoju metu įvairių mokslo sričių (filo-
sofijos, psichologijos, pedagogikos, teolo-
gijos ir kt.) atstovai vis dažniau atsigręžia 
į žmogų, asmenybę. Jų darbuose neretai 
keliami klausimai, susiję su žmogaus gy-
venimo prasmės supratimu, gebėjimu at-
rasti ją profesiniame darbe, socialinėje ar 
politinėje veikloje, šeimoje. Aktualinamos 
ir sprendžiamos žmogaus dvasingumo, 
gyvenimo tikslo, savo talentų ir pašauki-
mo atradimo bei įgyvendinimo, mokymo-
si gyventi atsiveriant žmogui ir pasauliui 
problemos. Tai ryšku šių autorių darbuose: 
V. Aramavičiūtės (2004), J. Vaitkevičiaus 
(1995), l. Jovaišos (1998), B. Kuzmicko 
(2001), R. J. Leider (2008), J. Morkūnie-
nės (1995), E. V. Saiko (2006), t. Stulpi-
no (2005), K. Wojtylos (1997), D. Zohar, 
I. Marshall (2006), A. Pollard (2002).
Pabrėžiama, kad istorinėje laiko tėkmė-
je žmonės pradėjo laipsniškai suvokti savo 
asmenybiškumą, gręždamiesi ir gilinda-
miesi į savo pačių mintis, jausmus, valios 
sprendimus, vaizduotės pasaulį (Kuzmic-
kas, 2001). Šiandien neretai kalbos apie 
mokyklą, mokytoją yra siejamos su socia-
liniu, ekonominiu, kultūriniu, politiniu 
kontekstu. Dabarties epocha sukuria naują 
žmogaus savęs identifikavimo pagrindą. 
Tai sąlygoja daugelis veiksnių: suprati-
mas, kad žmogaus, kaip aktyvios veiklos 
subjekto, užimtumas, vaidmuo, veiklos 
pobūdis, kontekstas visuomenėje pasikei-
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tė – žmogus veikia sudėtingų, neretai la-
bai painių situacijų, didėjančio netikrumo, 
intensyvesnio prasmės ieškojimo, žmogiš-
kojo ir socialinio kapitalo vaidmens didė-
jimo ir kt. sąlygomis; didėja diferencijuoto 
požiūrio į įvairialypius, daugiaprasmius ti-
krovės reiškinius reikšmingumas; atsiran-
da ir vis svarbesnis tampa poreikis aptar-
ti, nagrinėti subjekto, subjektyvumo kaip 
ypatingo fenomeno – socialinės pažangos 
kūrėjo – klausimus ir kt. (Saiko, 2006). 
 Mokytojai, kaip visuomenės nariai, su-
pranta, kokią įtaką švietimo, ugdymo pro-
cesams daro šie ir kiti socialiniai veiksniai, 
procesai ir santykiai. Šiandienos pedagogi-
kos požiūriu tokios tendencijos kelia naujus 
reikalavimus mokyklai, verčia mokytoją 
reaguoti į besikeičiančios tikrovės reiški-
nius, orientuoja tiek ugdytoją, tiek ugdyti-
nį į savęs tobulinimą, t. y. skatina stiprinti 
prigimtinį savižinos, objektyvaus savęs 
vertinimo, saviugdos poreikį, grindžiantį 
kelią brandžios asmenybės link. Mokytojo 
asmenybė – tai asmenybė kitiems. ,,As-
menybė – tai individas ne tik ,,sau‘‘, bet ir 
,,kitiems‘‘. Nebe: aš ir pasaulis, bet aš – pa-
saulyje (aplinkoje), sąveikoje“, – patvirtina 
J. Morkūnienė (1995, p. 108).
edukologijos mokslas visada siekia 
pateikti teoriškai ir praktiškai pagrįstus 
asmenybės ugdymo idealus, bendruosius 
ugdymo tikslus, nustatyti jų sąveiką ir tar-
pusavio priklausomumą, tačiau įgyvendin-
ti šį uždavinį nėra lengva. Harmoningam 
ugdymuisi, savo savybių tobulinimui ir 
ugdytojai, ir ugdytiniai priversti patys ieš-
koti konkrečių išsiauklėjimo perspektyvų 
ir optimalaus jų derinimo. Dabar mokykla 
yra centruota į žmogų, mokyklos, moky-
tojų darbo prasmė yra vaiko individualy-
bės plėtra, o tikslas – pamatų asmenybės 
ugdymuisi, t. y. savišvietai ir saviauklai, 
padėjimas (Stulpinas, 2005). 
Tačiau mokyklos gyvenimą ypač veikia 
du veiksniai: pedagogo ir mokinio. l. Jo-
vaiša pažymi, kad seniai vyksta diskusija, 
kuris svarbesnis. ,,Mes įpratome mąstyti, 
kad mokytojas yra centrinė mokymo ir au-
klėjimo figūra. Pedocentrinės pedagogikos 
atstovai vaiką, mokinį, laiko šių procesų 
centru. Matyt, tiesa yra tai, kad mokykloje 
esama dviejų centrų – mokytojas ir mo-
kinys, apie kuriuos turi suktis mokymo ir 
auklėjimo turinys, priemonės, metodai ir 
formos, ugdymo mokslas ir praktika“ (Jo-
vaiša, 2001, p. 161). taigi hodegetiniu po-
žiūriu mokytojui yra svarbu ugdyti asme-
nybės santykį su aplinka ir savimi. Santykį 
su savimi grindžia paties savęs pažinimas, 
kurį Sokratas suformulavo šūkiu ,,Pažink 
save“, teigdamas, jog ,,savęs pažinimo 
tikslas – gyvenimo menas, kuriuo turi 
užsiiminėti kiekvienas…‘‘ (Vaitkevičius, 
1995, p. 16). J. Vaitkevičius pabrėžia mo-
kytojo pareigą – grąžinti į mokyklą moki-
nio, t. y. žmogaus, prigimtinę teisę pačiam 
rūpintis savimi, pažinti, suprasti save patį, 
savo vidinį pasaulį – mintis siekius ir kt.; 
suprasti ir valdyti save kaip subjektą, t. y. 
„rūpintis savimi, keistis aplinkoje; suvokti 
save kaip vientisą Aš fenomeną, sugebantį 
reflektuoti aplinką ir išlaikyti subjektyvų-
jį Aš – individualybę su savąja sąmone ir 
savimone, galų gale suvokti ir tai, kas virš 
žmogaus – visatą, dvasią, Absoliutą…“ 
(Vaitkevičius, 2008, p. 72). 
Atsižvelgiant į ugdymo specifiškumą – 
tai, kad mokytojas turi būti pavyzdžiu ug-
dytiniui, pastarojo rūpinimasis savimi, sa-
vęs pažinimas yra labai svarbus uždavinys 
siekiant savo asmenybės tobulumo. 
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Praktinėje mokytojo veikloje svarbu 
deramas asmenybės santykis su pačiu sa-
vimi, kuris, anot psichologo e. Jacksono, 
yra ,,visų kitų santykių pagrindas‘‘ (rem. 
Paškus, 2002, p. 150). Atsižvelgiant į tai, 
kad nūdienos laikai apeliuoja į žmogaus 
kokybines charakteristikas – žmogiškąsias 
savybes, galinčias teikti individui atramą ir 
gyvenime, ir veikloje, tikslinga ir vertinga 
grįžti prie J. Vaitkevičiaus kvietimo moky-
tojui rūpintis savimi, save pažinti. 
tyrimo problema – nors mokytojo sa-
vęs pažinimas yra formaliai pripažįstamas 
kaip vertinga jo, kaip profesijos atstovo, 
savybė, pedagoginėje literatūroje retai prie 
mokytojo savęs pažinimo grįžtama ir jis 
menkai išryškinamas. Dėl to yra tikslinga 
iš naujo teoriškai pa tv i r t i n t i  mokytojo 
savęs pažinimą, jo, kaip asmenybės ir pro-
fesijos subjekto, brandos apraišką ugdo-
mojo aspekto požiūriu. 
tyrimo objektas – mokytojo savęs 
pažinimo ugdomasis atžvilgis J. Vaitkevi-
čiaus darbuose.
tyrimo tikslas – aptarti J. Vaitkevičiaus 
skelbtų mokytojo savęs pažinimo idėjų ug-
domąjį atžvilgį.
 tyrimo uždaviniai:
1. Išryškinti savęs pažinimo, kaip žmoni-
jos pažangos veiksnio, vaidmenį.
2. Atskleisti refleksijos teikiamas galimy-
bes mokytojui pažinti save.
tyrimo metodai – analizės, lyginimo, 
sisteminimo, abstrakcijos.
tyrimo metodologinės nuostatos grin-
džiamos:
1. Egzistencine filosofija, humanistine kryp-
timi orientuoto ugdymo teorija, teigian-
čia žmogų kaip atitinkamai suderintų 
vidinių savybių visumą, kuriam pripažįs-
tama teisė būti skirtingam; laisvė pačiam 
pasirinkti savo gyvenimo stilių, ieškoti 
savo paties galimybių ir jas įgyvendinti, 
nenukrypstant nuo užsibrėžto tikslo – iš-
reikšti save (egzistencijos paradoksai, 
2006; rogers, 2005).
2. Krikščioniškuoju personalizmu, skati-
nančiu žmogų dvasiškai tobulėti, pažinti 
save, pabrėžiančiu vidujiškumą ir savi-
žiną, kaip būtiną individo asmenybės 
brendimo sąlygą. Savižinos paskirtis yra 
ne skendėti savyje, bet ugdyti ir valdyti 
vidines savo galias taip, kad jos padėtų 
pasiekti maksimalų išorinį produktyvu-
mą (Vojtyla, 1997; Kuzmickas, 2001). 
3. Identiteto statusų teorija, kuri kons-
tatuoja identitetą kaip refleksyvią Aš 
struktūrą, apimančią vidinius stimulus, 
gebėjimus, nuostatas, požiūrius, indivi-
dualias istorijas ir pan. Mokytojo atžvil-
giu tai labai vertinga, nes tokios vidinės 
struktūros (savimonės) išvystymas, t. y. 
savo kaip profesinės veiklos subjekto 
unikalumo supratimas, savo pranašumo 
ir išskirtinumo suvokimas, savo stipry-
bių ir silpnybių nustatymas neabejotinai 
teikia žmogui galimybių atrasti savo ke-
lią gyvenime bei efektyviai funkcionuo-
ti profesinės veiklos pasaulyje (Adams, 
Gullota, Montemayor, 1992).
Žmogaus savęs pažinimas –  
žmonijos pažangos veiksnys
Keičiasi mokytojų kartos, atsiranda naujų 
pedagogikos krypčių, gyvenimas iškelia 
naujų ugdymo(si) uždavinių. Taigi ugdant 
brandžią, laisvą, savarankišką asmenybę 
svarbu, kaip suprantamas ugdytojo ir ug-
dytinio veiklumo santykis ugdymo procese, 
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pati ugdymo esmė. Edukologijos moksle 
įsitvirtinusi nuostata, kad ugdymas – sąvei-
ka, kurioje ugdytojas ir ugdytiniai, keisda-
miesi informacija, savo santykius grindžia 
pagarba, pasitikėjimu ir, siekdami ben-
dro tikslo, tobulėja (Aramavičiūtė, 1998). 
Šiandien aktualinamas mokytojo vaidmuo: 
mokytojas privalo būti savarankiškų moky-
mosi procesų moderatoriumi, projektuoti ir 
nuolat tobulinti ugdomąją mokyklos veiklą, 
turėti socialinių ir komunikacinių įgūdžių, 
šiuolaikinę socialinę kompetenciją, laikytis 
aktyvios ir savarankiškos pilietinės pozici-
jos, būti atsakingas už mokinio asmenybės 
brandą (Valstybinės švietimo strateginės 
2003–2012 m. nuostatos). 
Neabejotina, kad ir šiandieninėje ugdy-
mo tikrovėje vaiko ugdymo proceso eiga, 
sklandumas ir rezultatai labai daug priklauso 
nuo pačių mokytojų, nuo to, ką jie galvoja, 
ką daro ir kaip patys save supranta, pažįsta 
ir vertina. Dėl to reikia iš naujo apžvelgti, 
atpažinti prioritetiškai seną pedagoginio 
darbo subjektą – mokytojo asmenybę.
J. Vaitkevičiaus kvietimas mokytojui – 
pažinti save – sugrąžina prie mokytojo 
asmenybės, jo vaidmens ugdymo procese. 
Autorius ryškina mokytojo asmenybės pa-
skirtį – teikti mokiniui mokslo pagrindus, 
ne vien tik mokslo žinias, bet ir formuoti 
įgūdžius, skatinti domėjimąsi mokslu, la-
vinti mokinio protinius sugebėjimus, iš-
mokyti naudotis žiniomis praktiškai, vesti 
jį į gyvenimą, visuomenę, socializuoti, iš-
mokyti būti komunikabiliu, laikytis etinių 
nuostatų, turėti pilietiškumo jausmą, jausti 
atsakomybę šeimai (Vaitkevičius, 1995). 
Kitai mokytojo paskirčiai – ne tik moky-
ti, bet ir auklėti – nusakyti J. Vaitkevičius 
pasitelkia krikščioniškojo auklėjimo nuos-
tatą, kuri teigia, kad mokytojo pašaukimas 
imtis auklėjimo darbo reikalauja ypatingo 
proto ir širdies gabumų, labai kruopštaus 
pasiruošimo, nuolatinio nusiteikimo atsi-
naujinti ir prisitaikyti (ten pat). 
Autorius laikosi požiūrio, kad mokyto-
jas – auklėtojas – tai asmenybė, žmogus 
pilietis, sugebantis šviesti, praktiškai la-
vinti, psichologiškai bei dvasiškai tobulinti 
ugdytinį, formuoti harmoningą asmenybę, 
pilietį, tobulą, humanišką žmogų. Mokyto-
jas – auklėtojas – tai ir inteligentijos atsto-
vas, dvasiškai išsilavinęs žmogus, pašauk-
tas būti visuomenėje susipratimo reiškėju, 
pusiausvyros saugotoju, asmeninės laisvės 
gynėju, kultūrinės pažangos skatintoju (ten 
pat). 
Mokytojo, kaip pažangos skatintojo, 
funkcija nėra nauja, tačiau XXI amžiuje šis 
mokytojo vaidmuo tampa labai svarbus. tai 
sąlygoja santykinis pažangos dviveidišku-
mas. Ši mintis ryški popiežiaus Benedikto 
XVI enciklikoje, kurioje pažymima, kad 
,,Pažanga neabejotinai teikia naujų gali-
mybių gėriui, bet sykiu atveria didžiules 
galimybes blogiui – galimybes, kurių iki 
tol nebuvo. Visi esame matę, kaip pažanga 
netikusiose rankose gali virsti, ir yra virtusi, 
siaubą keliančia blogio pažanga. Jei tech-
ninės pažangos nelydi žmogaus moralinio 
ugdymo pažanga, virtimo ,,vidiniais žmo-
nėmis‘‘ srityje, tuomet tai yra ne pažanga, 
bet grėsmė žmogui ir pasauliui‘‘ (Popiežius 
Benediktas XVI, 2008, p. 29). Pažanga, 
anot popiežiaus Benedikto XVI, yra tik tuo-
met, kai ji yra lydima moralinio žmonijos 
augimo, gera ir bloga skyrimo (ten pat). 
Tai nėra lengva nė vienai kiekvienai 
jaunajai kartai užduotis, nes, kaip teigia 
popiežius Benediktas XVI, moralinės są-
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monės ir moralinių sprendimų srityje neį-
manoma susumuojamoji pažanga. Naujos 
kartos, teigia Šventasis Tėvas, gali pasi-
remti ankstesniųjų sukauptomis žiniomis ir 
patirtimi bei semtis jos iš moralinio visos 
žmonijos lobyno. Tačiau gali ją ir atmesti, 
nes tai ne taip akivaizdu kaip materialūs iš-
radimai […]. Todėl kiekvienai kartai duota 
užduotis vis iš naujo galynėtis dėl teisin-
gos žmogiškųjų dalykų tvarkos (Popiežius 
Benediktas XVI, 2008).
Galynėjimasis tarp tikrųjų vertybių pa-
žinimo ir vadovavimosi jomis, tarp gėrio ir 
blogio visuomenėje mokytojui pažįstamas. 
Toks galynėjimasis niekada nesibaigia. 
Kiekvienai naujai mokytojų kartai, pasikei-
tus istorinėms aplinkybėms ar įsitvirtinant 
naujai pedagoginei krypčiai, tenka iš naujo 
atpažinti šiuos dalykus. Galynėtis dėl tei-
singo žmogiškųjų dalykų būvio, tikros pa-
žangos, mokyti mokinius atskirti gera nuo 
to, kas bloga, gali tik mokytojas, norintis 
pažinti kitą žmogų, gebantis kuo geriau iš-
plėtoti jo prigimtines, fizines, psichines ir 
dvasines galias, sudaryti sąlygas skleistis jo 
individualybei ir tobulėti asmenybei. 
Tačiau, kaip teigia J. Vaitkevičius, švie-
timas, žmogaus ugdymas, paremtas vien 
mokymu, protinių galių tobulinimu, dar 
negarantuoja visaverčio žmogaus sufor-
mavimo, visuomeninių ir asmeninių in-
teresų darnos. Pasak autoriaus, žmogaus 
gyvenimo pozicija, jo aktyvumas turi būti 
grindžiamas ne vien protu, dorove, lojalu-
mu, bet ir dvasingumu. ,,Visi šie žmogaus 
sąmonės elementai turi būti persunkti jo 
savimone (sąmone, pasąmone)‘‘ (Vaitke-
vičius, 1995, p. 63).
 J. Vaitkevičiaus požiūriu, žmogaus pa-
žinimo kelias turi prasidėti nuo savęs paties 
pažinimo, nes, anot autoriaus, tik suvokęs 
save, žmogus geriau sugebės ir kitus pa-
žinti, ir pats integruotis į visuomenę, padės 
kitiems (žmonėms, mokiniams) tobulėti ir 
rasti savąjį kelią į visuomenę, įnešti teigia-
mą indėlį į aplinkinį pasaulį (Vaitkevičius, 
1995). 
Kuo vertingas savęs pažinimas? Į šį 
klausimą atsako ne vienas filosofas, isto-
rikas, pedagogas. H. reiseris (reizeris) 
teigia, kad, pažindamas save, subjektas 
sužino priešingus dalykus: savo nepakar-
tojamumą, kuris jį skiria nuo kitų, ir pana-
šumą, kuris jį su kitais sieja. Dialektinėje 
artumo ir nutolimo sankirtoje gali susida-
ryti nuolatinis subjektyvus savęs pajutimas 
(Leitner ir kt., 1996). Kaip ir minėtas auto-
rius, R. Pavilionis pažymi, kad kalbėdami, 
galvodami apie save atliekame savotišką 
aš apskritai anatomiją. Toks kalbėjimas 
leidžia susvetimėti savęs paties atžvilgiu, 
pažvelgti į save kaip į kitą ir neegoistiškai, 
atsietai nuo asmens kodo, vardo ir pavar-
dės, paklausti: kas esu? (Pavilionis, 2005). 
taikant šias mintis mokytojo asmeniui, 
pastarajam yra svarbu žinoti, ką reiškia žo-
dis Aš, kurį jis nuolat taria, kuriuo prisista-
to, išreiškia save, bendrauja su kitais. 
J. Vaitkevičiaus darbuose ryški idėja, 
kad individo tapimo asmenybe sąlyga – 
jo buvimas visuomenėje, bendravimas su 
žmonėmis: būdamas tarp jų gali pažinti 
save, kitus, tobulėti. Tačiau profesorius 
primena žinomą ir praktikoje patvirtintą 
tiesą, kad net augę ir brendę toje pačioje 
visuomenėje, turėję vienodas kultūrines, 
socialines sąlygas žmonės subręsta kaip 
skirtingos asmenybės. Tai lemia ne tik vi-
dinės kiekvieno individo savybės, bet ir 
išoriniai veiksniai. Tad norint pažinti patį 
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save ir kitus žmones, reikia abejus veiks-
nius – išorinius ir vidinius – tirti drauge. 
J. Vaitkevičiaus įsitikinimu, pažini-
mo kelias turi prasidėti nuo savęs pažini-
mo, nes tik suvokęs save žmogus geriau 
sugebės ir kitus pažinti bei integruotis į 
bendruomenę, visuomenę, padės kitiems 
tobulėti ir rasti savąjį kelią į visuomenę. 
Beje, autorius kritiškai vertina įsigalėjusią 
tendenciją, kad įvairių mokslo sričių atsto-
vai kviečia pažinti tik tas žmogaus fizinės, 
biologinės, dvasinės struktūros sritis, ku-
rios yra jų tyrimo objektas. Čia profesorius 
įžvelgia netoleruotiną dalyką – žmogus ne-
interpretuojamas kaip vientisa sistema, ne-
skatinamas atsigręžti į save ir suvokti save 
kaip bendrą kūno, proto, valios, doros, 
dvasingumo sistemą. Drauge pabrėžia, kad 
žmogus, kaip sudėtinga Aš sistema, negali 
egzistuoti tik savyje – jis ,,savo esme or-
ganiškai susijęs su gamta, kultūrine, socia-
line aplinka ir su idėja, Absoliutu, esan-
čiu virš mano suvokimo‘‘ (Vaitkevičius, 
1995). Taigi ir mokytojas turi pažinti save 
kaip visybę, sistemą, suvokti savo ryšį su 
sociokultūrinėmis sąlygomis.
Idėją, kad žmogaus kelias į pasaulio 
ir savęs pažinimą grindžiamas refleksija, 
kelia lietuvių ir užsienio edukologai. Ref-
leksija, pasak J. Ellioto, reikalauja savęs 
vertinimo, savo interesų ,,audito‘‘, savo 
patirties peržiūros, savo paties gyvenimo 
supratimo lygio ir kokybės (Elliot, 1993). 
Refleksija kaip savęs  
pažinimo priemonė
Refleksiją, kaip savęs pažinimo priemonę, 
nagrinėja filosofai, psichologai, eduko-
logai. Pripažįstama, kad refleksija veikia 
daugelio įvairių sričių profesionalų mo-
kymąsi, tobulėjimą. Mokytojui, kaip ir 
kitam profesionalui, svarbu mokytis visą 
gyvenimą. Mokytis – tai kelti klausimus, 
apmąstyti savo veiklą, išsiryškinti savo 
pranašumus ir trūkumus, apmąstyti jų po-
veikį ugdytiniams. V. Sezemano požiūriu 
(1997), refleksija padeda žmogui pažinti 
save, orientuotis savyje, apmąstyti, koks 
buvau, koks esu, koks galėčiau būti, ir iš-
skleidžia žmogaus savivoką (savimonę), 
nušviečia psichinį buvimą, padaro jį aiš-
kesnį ir įsakmesnį. Skirtumas tarp dar ne-
įsisąmoninto, neiškelto aikštėn psichinio 
buvimo ir reflektuoto, įsisąmoninto vidi-
nio gyvenimo yra ne tik kiekybinis, bet ir 
kokybinis, pažymi autorius. Pasak jo, ref-
leksija sukuria antrą, aukštesnę šio buvimo 
plotmę, kurioje atsispindi ne tik tai, kas 
vyksta pirminėje plotmėje, bet ir visas jos 
turinys glaudžiai siejamas su asmenybės 
centru, su jos Aš […], iškelia žmogaus Aš 
kaip vidinio pasaulio branduolį, kurį būtų 
galima prilyginti savimonei, kaip svarbiau-
siam asmenybės komponentui (ten pat). 
B. Kuzmickas savimonę pavadina są-
moningumo sąmone, mintimi apie mintis, 
mąstymu apie mąstymą, sprendimu apie 
valios sprendimus. Savimonė, tęsia au-
torius, yra tarsi vidinė viską apžvelgianti 
akis, kuria asmenybė žiūri į save pačią. 
,,Savimonės branduolys, sąmoningumo 
formų hierarchijos viršūnė yra savasis Aš, 
vienijantis visas sąmonės apraiškas ir iš-
laikantis jos tapatumą išgyvenimų kaitoje. 
Asmenybės Aš yra sunkiai apibrėžiamas 
dvasios darinys. Žiūrint formaliai, tai – 
ištara, kuria subjektas įvardija save patį. 
Vidujiškumo požiūriu tai patyrimas, vieni-
jantis mintis, jausmus ir valią, intymiausio-
ji savastis, atvirumas sau pačiam, sąžinės 
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balsas. […] ,,Aš‘‘ yra tai, kas mes esame 
patiems sau, savo savižinai, savivertei ir 
savijautai“ (Kuzmickas, 2001, p. 35). Šios 
įžvalgos padeda mokytojui pažinti save. 
J. elliotas teigia, kad ieškant priemo-
nių įgyvendinti pagrindinį ugdymo tikslą, 
mokytojui reikia žinoti savo nuostatas dėl 
žmogaus prigimties ir jo vystymosi. Visi 
mokytojai, jo nuomone, gali plėtoti perso-
nalizuotas ugdymo teorijas arba savo indi-
vidualias profesines teorijas, kurios leidžia 
jiems susivokti savo vertybėse ir suprasti 
savo veiksmus ugdymo situacijose. Moky-
tojai ir visi kiti švietimo sistemos dalyviai, 
siekiantys profesinio tobulėjimo, turi kelti 
sau klausimus, pavyzdžiui: 1. Kokia yra 
esminė prasmė to, ką aš darau? 2. Kokios 
yra priemonės įgyvendinti tam tikslui ir 
kuo jos skiriasi nuo tų, kurias naudoja kiti 
žmonės / profesionalai? (Elliot, 1993).
Mokytojas ateina su ypatinga užduoti-
mi – ugdyti žmogų, apimant jo visą pasau-
lį. Tam reikia pažinti žmogų kaip sistemą, 
regėti jo vystymosi kelią ir paskirtį. Žmo-
gus, nepažįstantis savęs, vargu ar gali ro-
dyti kelią kitam. 
Pedagoginiu požiūriu refleksija vertinga 
kaip saviauklos bei sąmoningo savęs kūri-
mo priemonė ir sąlyga, siejanti žmogų ir 
su ugdomąja aplinka. ,,Mes ne vieni kuria-
me save. Mus kuria kiti. Aplinka. Mes visi 
auklėtiniai – mes visi auklėtojai“, – teigia 
L. Jovaiša (1985, p. 159). Šios tiesos įsisą-
moninimas suponuoja atsakomybę už save 
ir kitus. Mokytojas, auklėdamas kitus, turi 
tobulinti save dėl kitų, kad fiziniu, psichi-
niu, dvasiniu ir kitais požiūriais būtų ver-
tingas auklėtojas. 
J. Vaitkevičius, plėtodamas mokytojo 
savęs pažinimo ir supratimo svarbą, aktu-
alina R. Bernso, anglų psichologo ir peda-
gogo, asmenybės savimonės formavimo 
nuostatas bei rekomendacijas, kad kelias 
į savęs pažinimą yra prasmingas klausinė-
jant savęs (Vaitkevičius, 1995). 
r. Bernso, kaip ir J. ellioto, teiginiai 
gali būti interpretuojami psichologiniu 
požiūriu: mokytojas, siekdamas geriau pa-
žinti ir suprasti save, turi ištobulinti savo 
refleksinį mąstymą – išmokti užduoti sau 
klausimus ir nuoširdžiai į juos atsakyti. 
r. Bernso (1986) nuomone, mokytojas ga-
lėtų savęs paklausti:
1. Ar aš laikau save visiškai susiformavu-
sia asmenybe, ar dar yra vidinio augi-
mo ir tobulėjimo galimybių?
•	 Tobulėjimas reiškia, kad mokyto-
jas yra psichologiškai atviras naujai 
patirčiai, tobulesniems socialiniams 
santykiams ir pasiryžęs realiai vertinti 
problemas, kurios kyla pedagoginėje 
veikloje (autorius remiasi Rodžersu. 
Pastarasis teigia, kad nuolatinis indi-
vido vystymasis numato pirmiausia jo 
pasirengimą priimti pokyčius, vyks-
tančius aplinkoje, ir pačiam keistis iš 
vidaus. Besivystanti asmenybė geba 
mokytis iš klaidų) (Bernsas, 1986). 
2. Ar esu pakankamai pasitikintis savimi?
•	 Pedagoginėje praktikoje labai daug 
kas priklauso nuo mokytojo emoci-
nės brandos ir pasitikėjimo savimi 
lygio. Savimi pasitikinčio mokytojo 
elgesys pasižymi didesniu spontaniš-
kumu, iniciatyva, empatija. Pasitikė-
jimas savimi padeda mokytojui įveik-
ti baimę ir nerimą, džiaugtis sėkme 
ir neliūdėti susidūrus su nesėkme, 
leidžia išlikti emociškai stabiliam ir 
pakankamai lanksčiam, bendraujant 
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su energingais ir smalsiais jaunais 
žmonėmis.
3. Ar esu pakantus kitokiam požiūriui? Ar 
man pakanka intelektualinio lankstumo, 
kad išvengčiau dogmatizmo ir netvir-
tinčiau, jog yra tik vienas problemos 
sprendimo būdas, tiktai vienas vadovė-
lis, kuriame tema išdėstyta teisingai, tik 
vienas būdas ko nors išmokti ir t. t.? 
•	 Neadekvatus įvairovės suvokimas, ne-
pakantumas skirtingiems požiūriams 
paprastai pasireiškia susierzinimu, 
dirglumu aptariant kitų nuomones ir 
noru nutraukti diskusiją bei greitai su-
formuluoti reikiamą atsakymą užuot 
išryškinus įvairias mokinių pozicijas, 
jų intelektualines galimybes ir gebėji-
mus argumentuotai apginti savo nuo-
monę. Idealiu atveju mokytojas turi 
sukurti klasėje tokią atmosferą, kad 
kiekvienas mokinys būtų užtikrintas, 
jog jo nepažemins, jeigu išsakys neį-
prastą mintį, netgi besiskiriančią nuo 
tos, kurios laikosi mokytojas.
4. Ar aš sugebu priimti kritiką, reikalingą 
mano asmeniniam ir profesiniam tobu-
lėjimui? Ar galiu atvirai su kitais aptarti 
asmenines ir profesines problemas?
•	 Bandydamas pažvelgti į save iš šalies, 
mokytojas neišvengiamai atranda, kad 
kai kurios vertybės ir nuomonė apie 
pedagoginę veiklą, kurios jis visuomet 
laikėsi, gali būti abejotina. Neadekva-
tus mokytojo įsipareigojimas sau pa-
čiam ir laukiamų rezultatų nebuvimas 
žeidžia mokytojo savivertę.
 R. Bernsas pateikia kitokių klausimų, 
susijusių su mokytojo savęs pažinimu 
atliekant mokymo funkcijas: 
1.  Ar aš iš tiesų žinau, kaip mano mo-
kiniai suvokia pasaulį? Koks aš pats 
jiems atrodau? Ar galiu pažiūrėti į save 
jų akimis? 
2.  Kokie yra mano prioritetiniai orienty-
rai – žmonės ar objektai? Ar man pa-
tinka glaudūs ryšiai su mokiniais, o gal 
aš teikiu pirmenybę formaliam beasme-
niam ribotam bendravimui su jais? 
3.  Kas man svarbiau – mokomojo dalyko 
turinys ar mokinių ypatumai ir porei-
kiai? Ar stengiuosi nustatyti sunkumus, 
susijusius su mokinių mokymusi, ar 
visuomet tai sieju su jų gabumų lygiu? 
Ar bandau keisti mokomąsias užduotis 
atsiliekantiems mokiniams, kad suteik-
čiau jiems galimybę pajusti sėkmę, su-
pratimą, pasitikėjimą savimi? Ar tikiu, 
kad būtina atsižvelgti į individualius 
mokinių skirtumus? Ar mano organi-
zuojamos pamokos teikia galimybę kie-
kvienam mokiniui atsiskleisti? 
4.  Ar mano mokymo stilius žadina meilę 
mokslui ir domėjimąsi dėstomu dalyku?
Kitai paskirčiai – auklėjimui – reflektuo-
ti mokytojas gali kelti panašius klausimus. 
R. Bernso (1986) nuomone, būti reflek-
syviu mokytoju yra sunki užduotis. Ji yra 
glaudžiai susijusi su mokymusi apmąstyti 
savo asmenybės ypatumus, geriau pažinti 
savo elgesį, veiklos pobūdį, jų padarinius. 
Refleksija yra būtina savęs ir kitų pažini-
mo prielaida. Tai reiškia, kad nepažintus 
dalykus pakeičia įžvalgos, kad svajonės 
ir idealai įgyvendinami, galimybės panau-
dojamos. Visi ugdymo profesijos atstovai 
turi būti pašaukti gilinti savęs pažinimą, 
apmąstyti save kaip visybę ir įveikti savi-
refleksijos keliamus iššūkius. 
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Išvados
1. J. Vaitkevičiaus kvietimas iš naujo at-
kreipti dėmesį į mokytojo pareigą – grą-
žinti į mokyklą mokinio, t. y. žmogaus, 
prigimtinę teisę pačiam rūpintis savimi, 
pažinti, suprasti save patį, savo vidinį 
pasaulį – mintis, siekius ir kt., suprasti 
ir valdyti save kaip subjektą, – tai ir mo-
ralinis imperatyvas mokytojui ugdyti 
teigiamus savo asmens bruožus – meilę 
sau, artimo meilės, meilės žmogui jaus-
mus, kuriuos galima ugdyti ir puoselėti, 
yra aktualus ir savalaikis. 
2. Savęs pažinimas yra būtina žmogaus, 
kaip harmoningai suderintų vidinių sa-
vybių visumos, kaip asmenybės ir pro-
fesijos atstovo, brendimo sąlyga, žmo-
nijos pažangos veiksnys. Mokytojams, 
atsiliepiant į dabarties visuomenėje ir 
švietime vykstančias permainas, dera 
apmąstyti savo asmenybės ir profesinį 
vaidmenį joje. Kaip inteligentijos atsto-
vas, mokytojas pašauktas ne tik stebėti, 
bet ir pertvarkyti gyvenimą, skatinti vi-
suomenės pažangą, kelti, tobulinti ver-
tingus asmenybės, kultūrinius, socia-
linius ir kt. pokyčius visuomenėje. 
3. Mokytojo savęs pažinimas (savižina) 
yra humanistinės ugdymo krypties pe-
dagogikoje orientyras. Refleksija pa-
deda mokytojui pasisemti vidinių jėgų, 
išlaikyti ir tobulinti profesinę patirtį, 
suaktyvinti savo vidinius išteklius, at-
rasti ir išbandyti gyvenimą, profesinę 
veiklą praturtinančius šaltinius. Savęs 
pažinimas, esminių idėjų išryškinimas, 
išsamesnė pažintis su jomis padeda mo-
kytojui pažinti, atskleisti, suprasti, val-
dyti ir ugdyti savo vidines galias, kreip-
ti jas iš vidaus į išorę siekiant sudaryti 
savo ir auklėtinių savižinai, saviugdai 
palankesnes sąlygas, išplėtoti ugdytinio 
fizines, psichines ir dvasines galias, su-
daryti sąlygas skleistis jo individualy-
bei ir tobulėti asmenybei. Refleksija yra 
konstruktyvus mokytojo asmenybės ir 
profesinio tobulėjimo garantas.
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J. VAItKeVIČIUS’ INVItAtION tO PRActIce teAcHeR  
Self-AWAReneSS in educATion
Ona tijūnėlienė, Vanda Kavaliauskienė
S u m m a r y
progress of young people. It says that the way to this 
progress has to begin with the teacher and his / her 
self-awareness. the article develops the idea that 
teacher’s self-awareness is among the most impor-
tant influencing factors on the life and development 
of many young people. The benefit of teacher’s self-
awareness in teaching and educating is supported by 
the works of some scholars.
The second part of the article deals with reflec-
tion – as an instrument of teacher’s self-awareness 
offering possibilities to discover one’s external and 
internal personal differences which can acquire dis-
tinctive kinds of teacher actions and judgements in 
profesional practice.
Keywords: teacher, self-awareness, progress, 
education, reflection.
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